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Aspaldidanik ikertzaile psikosozialek haurraren garape-
na nola egiten den jakin nahirik ari dira. Anitz dakigu
gaur egun horretaz. Baina, ez dago gaia agortuta. Guk
geuk Euskal Herrian bizi dugun egoera nazional gataz-
katsua dela eta, gure haurrek nazio ideia nola berega-
natzen duten jakin nahi izan dugu. Adierazgarri diren
emaitzak lortu ditugulakoan gaude, noski. Haurrak bere
baitarik egin ditzakeen betebeharrak eta adin helduko
pertsonen gidaritzapean baizik egin ezinezko lituzkeen
betebeharrak daudela jakinik, garrantzi handieneko
iruditu baitzaigu larriok zer eta nola irakasten diegun
jakitea, zeren nazio ideia adin heldukoen gidaritza gabe
ezin lortuzko den betebehar horietarikoa baita.
Baina, irakaskuntza gidaritza hori ez da eskolara muga-
tzen. Sendia, lagunartea, erakunde eta mass-medien era-
gina kontuan hartzea ezinbestekoa egiten da. Hala ere,
gure euskal gizartean dauzkagun aukerazko ikasketa
eredu horiek horren guztiaren sintesi egile eta adierazle
izan daitezke. Aukerazko direlako bereziki. Zertara era-
maten dituzte haurrak? Zerbait zehatza ikasi dugu. Li-
buru honek hainbat gogoeta eta erantzun dauka egini-
kako galderaz.
Jokin Apalategi (Ataun, 1943) nazio ikasketetan errefe-
rentzia bat da. Argitalpen andana bat du gaiean. Histo-
ria, ideologia, politika, antropologia, soziologia eta psiko-
soziologia ikuspegietatik aztertu du. Gaur egun EHUn
Gizarte Mugimenduen Katedraduna da.
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